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Institutsordnung des Instituts für Sozialwissenschaften (ISW) der 
Technischen Universität Braunschweig 
Hiermit wird die vom Fakultätsrat der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät am 
20.05.2015 beschlossene Institutsordnung des Instituts für Sozialwis-
senschaften (ISW) an der Technischen Universität Braunschweig 
hochschulöffentlich bekanntgemacht. 
Die Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntma-
chung am 28.08.2015 in Kraft. 
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Der Fakultätsrat der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät der Technischen Universität Braunschweig hat am 
20.05.2015 die nachfolgende Institutsordnung des Instituts für Sozialwissenschaften beschlossen. 
Institutsordnung 
des Instituts für Sozialwissenschaften (ISW} 
der Technischen Universität Braunschweig 
§ 1 Aufgaben und Gliederung 
(1) Das Institut für Sozialwissenschaften ist eine wissenschaftliche Einrichtung der Technischen 
Universität Braunschweig und dient der Forschung und der Lehre sowie dem Studium und der 
wissenschaftlichen Weiterbildung in den Sozialwissenschaften, insbesondere auf den in Absatz 2 
genannten Arbeitsgebieten. 
(2) Die Aufgaben des Instituts werden den nachstehenden Abteilungen zugeordnet, die von jeweils 
einer zuständigen Fachvertreterin oder einem zuständigen Fachvertreter verantwortlich geleitet 
werden: 
• Arbeits-, Wirtschafts- und Organisationssoziologie, 
• Innenpolitik, 
• Internationale Beziehungen, 
• Kommunikations-und Medienwissenschaften, 
• Sozialstrukturanalyse und empirische Sozialforschung. 
§ 2 Leitung, Wahlen und Amtszeiten 
(1) Die Leitung des Instituts obliegt dem Vorstand. 
(2) Dem Vorstand gehören die Mitglieder der Hochschullehrergruppe des Instituts sowie mit 
beratender Stimme ein Mitglied der Mitarbeitergruppe, ein Mitglied der MTV-Gruppe und ein 
studentisches Mitglied des Instituts an. 
(3) Die dem Vorstand mit beratender Stimme angehörenden Mitgliederwerden von ihren 
jeweiligen Statusgruppen des Instituts gewählt. 
(4) Ein Mitglied der Hochschullehrergruppe ist Geschäftsführende Leiterin bzw. Geschäftsführender 
Leiter und vertritt das Institut nach außen. Sie oder er ist gleichzeitig Vorsitzende bzw. 
Vorsitzender des Vorstands. 
(5) Die Geschäftsführende Leiterin bzw. der Geschäftsführende Leiter wird von den 
Mitgliedern der Hochschullehrergruppe des Instituts gewählt. 
(6) Die Amtszeit des Vorstands und der Geschäftsführenden Leiterin oder des Geschäftsführenden 
Leiters beträgt zwei Jahre und beginnt jeweils am 01. April. Die Amtszeit des Mitglieds der 
Studierendengruppe beträgt ein Jahr. 
(7) Jedes Vorstandsmitglied muss Mitglied der TU Braunschweig sein. Ist ein Vorstandsmitglied 
nicht länger Mitglied der TU Braunschweig, so scheidet es vorzeitig zu dem Zeitpunkt aus dem 
Vorstand aus, zu dem es den Status Mitglied der TU Braunschweig verliert. 
(8) Scheidet ein beratendes Mitglied des Vorstands vor Ablauf der Amtszeit aus dem Vorstand aus, 
wird für die restliche Amtszeit ein neues Mitglied von der jeweils betroffenen Statusgruppe 
gewählt. 
(9) Der Vorstand tagt mindestens einmal pro Semester. 
(10) Beschlüsse des Vorstands kommen zustande, wenn die Zahl der Ja-Stimmen die Zahl der Nein-
Stimmen übersteigt. Bei der Zählung bleiben Enthaltungen, ungültige und nicht abgegebene 
Stimmen außer Betracht. 
(11) In dringenden Fällen, in denen eine Entscheidung des Vorstands nicht rechtzeitig herbeigeführt 
werden kann, trifft die bzw. der Vorsitzende des Vorstands die erforderlichen Maßnahmen. Sie 
oder er unterrichtet den Vorstand unverzüglich von den getroffenen Maßnahmen. Der Vorstand 
kann diese Maßnahmen aufheben, sofern dies rechtlich möglich ist. 
(12) Im Übrigen gelten die§§ 15 und 33 der Grundordnung. 
§ 3 Inkrafttreten 
Diese Institutsordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung am 28.08.2015 
in Kraft. Bestimmungen anderer Ordnungen der Fakultät, in denen Regelungen zum Vorstand des 
Instituts für Sozialwissenschaften abweichend von dieser Ordnung geregelt sind, treten außer Kraft. 
